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酷似シタル坦化ヲ認メシメタ＇ L:モ， :23リ日ヲ経過スルモ向！I＇余波？？ガ狭窄ノ佳二止マリグ 1レ1例
＝於テ， l腎臓ノ大サハ術前ノ大サヨリモ却ツテ縮小セルヲ槻祭セリト云ヘリ 0 ］＇！ニ氏ハ輸尿管
洋．検尿管沼過附碍＝際シテノ腎~；放ピニ轍尿停ノ筋肉揚化＝就テ 177 
ノ狭窄ノ；程度＝就テ追求研索ヲ行ヒ， 4種ノ金環加しクロー ム＇！ J易線恒1管ヲ以テ，計主的＝任意
ノ狭窄ヲ施行シテ以下ノ結論ヲ興へタリ。
1. 輪以管狭窄ガ最初ヨリ粧j主＝シテ，而モ長野Jニ亙ツテj夜鶴ノ通過ヲ容易＝許容スルガ如






























輪尿l~i' f不完全閉塞印チ狭窄ヲ超サシメ fレ方法トシテハ次 f方法ヲ行ヘリ。
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a. 輸尿管ノ外国ヨリ狭窄ヲ超サシメル方法。
b. 輸尿管院内ニ異物ヲ挿入シテ，通過障碍ヲ起サシメル方法。








































椴＝ナス。 Lパラフイン 1 ノ注入量ハ極微量ニシテ，普通注射筒内デ溶解シタルモノ 0.3-0.5
姥デ足リルモ，之レガ計iJ!JJ ノ ：：｛~~佐賀ナル賠ヲ観察シテ，寅験動物ヲ致死セシメタル後ニ輸尿管
腔内ヨリ摘出シテ，共ノ大サ及ピ-1F貴ヲ測定スルコト、セリ。





















第l 金環内径2.5粍ノ；場合： Nr. 2310 
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ユ比シテ着。rJナル浮股性努イじ I・ 充血ヲ訟メタルモ， Nr.253 =-:fEリテハ充血ノミヲ認メタリ。！跨脱
三角ヨリ上官官 1.5糎ノ部ニ於テノ、， Nr.25:1ニ在リテハ粘膜上皮ノ一部股務ヲ認メ，恐ラク Lパラ
フイン1 ト思ハレルli"'子核物質ト浪花シテ，輸尿管魅ヲ狭l毎ナラ シメ， 該粘膜エノ、軽度ナJL'}f,血7
d、メタ リ。 Nr.252ニ杭リテノ、外股ノ充血ノ：外著重量7認メズシテ，腎臓機能ノ検査ニヨル色素排i!
所見トハ一致セザル成t山ヲ得♂ リ。





第 1表 英JI 艇度ノ狭窄 ／J斗合
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九． 狭窄部ノ l吟味：
1. 腎臓機能ノ；検査二ヨ 9 ＇ 会例共二時＝閥的＝ノ、多少／差異ハアレドモ，色素ノ排it止ノ、皆輪以~よ／下部品
於テ説、メラレタ リ。 I准 Nr.47; ＝－於テノ、健世l!J＝－ 比 シ テ相·，；；＼•ナノレ jg：延ヲ Jl ~ )J.,ノミナ P。
2. 狭窄部ノ色素沼過ノ、， Nr.365 ニ於ケルモノカコ粉騒キ指m~ ヲ要シ タノレノミ ニシテ，其ノ他ノ例ニ於
テハ徐易＝色素液ノ遡過 ヲ ~：It. メ タリ。
3. 1央窄部ノ鏡検fifr見＝就テノ、，令伊j共ニ狭窄上部ノ検尿管／極度十）J.,扱i張アル外ノ、，組織さ争的ニハ殆ンド
正常ノ観ア リ。又筋府ノ、館側三比シテJI巴大セルモノ、如シ。唯 Nr.:;G;}J.i<.ピ Nr.340ニホリテへ上






其 ノ：，： ＝－就テハ表示セル庭ナノレカ明白微・Jitニシテ， 2.0 ~5 7越ユノレコトナシ。輪以伴内ノモノヲ検スルー，
Nr. -n:; ＝－ホリテハ鰹度ナルj同泌ヲナシ， i制定綱色ノモノーシテ，其／沈消試験＝於テノ、Hi少／上皮細胞ト
白血球及ピ赤血球ヲ認メ 9ルモ，其／他／例＝於テノ、透明＝シテi1t黄色，沈抗生二於テ Nr.410, Nr. 420 I 
2例ユ赤血球：＆.ピ白凪球ヲ認メ Fルノミナリ。
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c. 健側腎ノ組織a撃的所見：
一般ニノ、著重量ヲ認メザリシモ， Nr.420ニノ、韓度ナル潤管ノ披張ヲ， Nr.416こノ、都度ナル充血ヲ， Nr.410
ーハ皮髄爾質ノ；境界＝充血ヲ， Nr.365 ＝－ ハ輯度ナル結締級／；増殖ヲ， Nr.473＝－ハIJl等度ナル腎孟粘膜ノJle
Hヲ認メ，腎孟筋肉肥大ヲ認メダリト思ハレルJl)j"見ヲ槻?I）！－ ノミナリ。
d. 術側腎孟ノ組織皐的所見：
Nr. 365及ピ Nr.473二於テノ、，腎孟粘膜ノl：皮細胞ノ、精隆平セラレダル淑アリテ，各細胞ハ将集セ P。
叉粘膜下結締級＝ノ、中等度ノ暫殖ヲ認メシメ，筋下結締織内＝ノ、軽度ナル図形細胞ノ浸潤ヲ認メダリ。其ノ
他ノ例＝ノ、一般的＝種差化ヲ認メズ。次＝筋肉ノ所見ニ就テ，内輪朕筋及ピ外縦走筋ノ量的差具ユ就テノ、表示
セル庭十ルガ， Nr 365及ピ fo.340ニ在リテハ内外雨筋肉J七＝，其ノ核ノ、極度ナガラ肥大セルヲ認、メシメ，
Nr. 473 ＝－夜リテノ、第一次的萎縮＝傾カントスルヲ認メダリ。害事 5表ヨリ観察スレベ内輪扶筋ノ、括約筋部
＝於テ 1.8倍ヲ計測シタル Nr.416ガ最高ヂ， 1.2倍7計測シタノレ Nr.365ヲ最低トス。印チ括約筋ノi愛主主ノ、極
度ナリ 0 :x肥大ノ程度ノ、健側ニ比較シテ Nr.340ノ内部ニ於ケル 2.2倍， Nr.365 / rJl部＝於ケル 1.5倍，
Nr. 4'.Wノ外部ェ於ケル 1.8倍ヲ最高トス。要スル＝其ノ肥大ノ、唱大挫内部ガ最モ強ク，括約筋部，中部，外
部ノ順序トナルモノナリ。外縦走筋＝就テ見ルニ，括約筋部ハ健骨fl］＝.比シテ， Nr.340 ノ3.3倍7除ケパ他








Nr. 4:l0＝－於テへ稔尿管制限ノ浮脆性肥厚ト外膜下二純度十ルプヒ血ヲ認メ， Nr.365 ＝－於テハ験尿管粘膜
ノ；：・：；サヲ減ジ，細胞ハ剥｜宵1;/ミセル外，其ノ他ノイ9］ニ於ケル一般組織型的所見＝異常ヲ認メズ。次＝筋肉所見
ニ就テ，量的割合ヲ＿l-.if1己表＝於テ見）！－ 'E＇輪以管ノ j二部及ピ •I•部ニ於テノ、，内外爾筋／肥大ヲ記、メシメ，特
=. Nr. 710, Nr. :w0, Nr. :HO二於テハ著シク，核モ膨大ス。 Nr.47'；ュ於テモp 内縦走筋及ピ外輪Jfk筋共
=. )J巴大シ。絞ノ減少ヲ認メズシテ膨大スr，以上ノ表ヨリ健側帯主尿管二割スル噌減f,'，＇数ヲ淑ルニ，職尿管／上
部二於テノ、会筋－：，：：カラ見テ， Nr.420 ノ第 1 週目ユ健側ノ 1.35 倍ヲ示シテ輸尿管ノ rJJ部完会f~J塞ノ場合ニ於
ケル第1週日ノモノヨリ；：＇：；ク， Nr.710ニf「リテハ健側＝比シテ， 1.i)5倍ヲ示シテ最高ナリ。 Nr.416ハ最低
f民ナリト雄モ 1.28倍ヲ示シ， Nr. 47:lニホリテハ 1.43倍ヲ示VT, 職尿管ノ中部完全／~］霊長ノ場合二於ケル
1.33ヨリ給高シ。内縦走筋ノ、 Nr.420ノ第1迦目＝於ケル 1.2f音， Nr. 710 ＝－於ケル 1.5倍ヲ最高トシ，
Nr. 47:3ノ第20週目＝於ケル 1.2倍ヲ示内臓尿作ノ中部完全／＼＇］塞／；場合＝於ケルガ如キ減少ヲ認、メズ。外輪
扶筋ノ、， Nr.420ノ第 1週日＝於ケル 1日借＝シテ完全間決／；場合二於ケル 1.57倍ヨリモ低久第20週目＝
於ケル Nr.473ノ1.8倍ノ、，完全f¥li'匡ノ場合＝於ケル， 2.12倍ト大差ナシ。又輪尿管ノ中部＝於ケル棺減倍
数ノ、，上部＝於ケルモノトノ心主ナシ。要之，狭主書簡度十 ）！－ ／場合＝於ケノレ1除l1<'i1i＇’ノj鑓化ハ比較的著明＝シテ







家兎 術側（左）腎組織原的所見 書 腎 孟 筋一竺＿_I検 M 筋肉
迦 細尿管｜ ｜ ノ 外｜巾！内折上｜中番銃一被一張｜萎縮結締級其ノ他 別 内外内外内外 l内外 i内外内外
一般（ー ） （＋） （＋＋】ー 右 0.4 ～ 0.7 0.4 1.1 o. 7 0.8 1.0 
l 711 限局性
血管周悶 皮髄境界
皮質部 萎縮細以 充血 （＋） （＋） 共膜下 会Iが4' 左 1.30. 7 3.1 1.1 5.0 1.5 7.6 0.8 1. 7 1.2 1.3 1.4 
図形細胞（朴~-I右 0.6 0.2 1.6 0.5 3.0 0.7 3.4 0.5 0.7 1.0 0.7 0.9 2 406少数ニシ 一般細胞 R・氏護肥1字テ程度モ
弱シ 腎門部性格生 核ノ婚生（＋）1左 2.0 0.8 5.0 1.3 10.5 1.75 12.0 1.0 1.8 1.6 1.5 1.7 
31州
0.5 + 1.1 0.6 2.4 0.7 3.7 0.5 1.2 0.8 0.9 1.0 
血住引jfl河ナシ
皮質（＋）｜腎門部一 般 腎門近後部第左 1.9 1.1 4,5 1. 7 12.0 2.1 13.5 1.6 2.0 1.7 1.7 1.9 化（＋＋）
（＋） 一般＝ 3.5 + 0.9 0.8 0.9 1.1 
（廿「） 一般及ピ （＋） 
腎門部腎門部主ク管モ萎ノ縮ア千ノ｛頃左 2.G 2.0 i 7.8 1.8 i10.o 2.3 12.9 1.5 1.9 1.3 1.6 1.5 （廿十）
一般＝蜂寓#k~現ヲ呈 1.6 0.8 2 4 1.0 4.3 0.5 1－同）（情）
10（日；2)1f・.皮細胞 紡（十繕＋）扶細細ス尿管所局不
右Io.8 
!hi平 腎門部IJ包帯生明 左 2.51.5 7.0 3.0 J 1.3 2.6 15.3 2.1 1.6 1.6 1.1 2.2 
（十什） 附）会開締「 I 2ドパ細胞ス 右 0.8 - u 0.5 2.5 0.8 4.1 0.4 1.2 0.7 0.8 0.9 
15 702 /f<'fユ皮質性三ドバ繊M ・氏小挫減維性教 左 2.51.2 6.0 2.1 10.0 1.7 13.6 1.0 1.6 l川1.21.6 
20 
皮鎚境界 ニ強シ
（＋） 附 英符膜新町f.＝.細血闘ふ判l0.8 ・: 115 0 7…i I 
一般＝モ 一般ユ形細胞（＋＋）小




延シ， Nr.702, Nr. 261 ＝－於テハ約7分一10分＝シテ，腎臓へ／）f色ヲ見?llレモ，検尿管ノ狭窄下部
＝於ケル色素ノ ti／＇世ノ、，：；(l分以 I：ヲ終泡スルモ尚之ヲ認メ得ズ~o
2. 狭窄部ノ色素逝）＠へ Nr.71]2えピ Nr.408ニ於テハ容易 ＝－， Nr. 700, Nr. 702及ピ Nr.406＝－於テハ
鰹キ指摩＝可リ， Nr.il32及ピ Nr.261.＝.於テハ相常／指膝ニヨリテ色素ノ遭遇ヲ梅タリ。
3. 狭窄部ノ鏡検所見＝就テハ，Nr.711ニ於テハ職尿管膝ノ狭窄ハ著明ナラズシテ，其／ rJ•部ユ佑少ナル
上皮細胞ノ股落セルモノト禦般物トヲ作Jt,.,0 Nr. 406, Nr. 408及ピ Nr.700＝－於ケル所見ノ、酷似セル
モノユシテ，輪尿管降ハrJe1等度二狭クナリ，上皮細胞ハ部分的ニ著シク局不ト十レル所モアリ又上皮
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細胞ノ股落セルモノアリ.Nr. 711, Nr. 406, Nr. 40吋及ピ Nr.700 ＝於ケル筋厨二就テ淑ルニ，健側
＝比シテ肥大セルモノニシテ，特ユ内縦走筋／肥大ノ、外輪j[た筋ノ）肥大ニ比シテ強度ナルモノ、主日夕託、
メラレタリ。就’I• Nr. 700二於テノ、殊ニ願者ナルモノアリ。然レ共，細胞核ノ、膨大セルモノト萎縮セ
ルモノト交錯九件、＝ Nr. 700 ＝於テハ核/j1，占少ヲ認メタリ 0Nr.（日；:l）＝於テノ、J・.皮細胞ノ、部分的二
周平トヲリ， f手細胞ノ、十I怖心スo*Ii！史下問イI奇／結締織ハ強度＝晴生ヲ示シ，筋厨＝於テノ、金筋幅カ
ラ見レバ館側＝比シテ）（；＇（ナキ立 flキモノ、内 外雨筋肉ノ極月十、凶雄＝シテ，一般＝核／萎縮ト減少
ヲ認メタリ。 f古I部分的＝図形納胞ノ浸i悶ヲ認！メタリ。 Nr.702 ＝於テハ I：皮細胞ハ膨大セルモノト剥











赤血球乃至ハI二皮細胞7認メタリ。特ニ Nr.(:132）及ピ Nr.261 = ;{Eリテハ，内年半液ノ、極クi＇司濁シ， i炎策柿
色＝シテ，沈消ヲ鏡検スレパ＂』等量ノ I’II血球及ピ赤血球トJil・，少ナルJ二皮細胞ヲ認メタリ。
c. f処側腎ノ組織，穆的所見ト腎孟筋肉ノ質化．
Nr. 711 ＝於テノ、皮髄爾質ノ境界＝充血ヲ認メ，－~納セル細尿＇l'i'7Hi カ＝認メシム。 Nr. 406ニ於テノ、英膜
下皮質並ピ＝血作ノ Jlij岡＝貼在性ノ結締級棺~f. ヲ認メ， Nr. 70'.l及ピ Nr.261ニ於テノ、腎孟＊Ii！突／肥厚ヲ認
メ，又 Nr.261二ノ、軽度ナル図形細胞ノ設協jヲ認メタリ。腎孟筋肉ノー：J,：：的闘係＝就テノ、表示セル虎ナルモ7




潤ヲ認メシムルモノユシテ，就rj• Nr. 408, Nr. (332) ＝於テ梢強キ槻アリ。筋暦ノ護法ノ、一般＝認メラレ




ヲ泊ジテ，健仰IJ ユ i七スレバ1符孟ノ各部二於テ約；＼－ 5f;"i＇ヲ示内輪以W ／『I•部完全PJJ本ノぬ合ト比較スル時ノ、，
4主力lf音数ノ、遺カ＝高キヲ知ル0 frJモ折約筋部こ於ケル筋肉ノl肥大ガ品rn：十ルコトノ＇， I除尿管ノ完令閉塞；；場
合ト趣ヲ N ユスル所ナリ．尤モ肥大／程度ノ、，大鰐内部ト＂＇部二ノ＞t~N ヲ訟ムルコト少タ，外部，折約筋部／
順序トナル。而シテ時117経過スル二従ツテ，内｝j司リモ外方ニ於テ肥大／程度ガ1肘員スルモノナルヨトヲ
知リ得タリ。外縦走筋ニ就テ川内輪朕筋＝於ケルガ如1ク者シキl肥大ヲ示スモノ＝シテ，館側＝比シテ約2-








一般ノ組級襖的型車イヒトシテノ、，粘膜J：皮ハ Nr. (:3:l~）及ピ Nr. 261ノ扇司什、ナレルモノヲ除ケパ，他ノ、扇司王
ノ淑ヲ呈セズ。粘膜下阿有府／結締織／婚生ハ会例ヲ油ジテ著l!fj＝.認、メシムルモノ＝シテ，完令間本ノ場合






倍， 22倍トナリタルモ，爾筋肉ノ核／萎縮或ノ、減少ヲ認メズ。 Nr.261 ＝－於テノ、検尿管／上部ヂ内縦走筋ノ、
世（t側ノ i.Bor音，外輪以三筋ハ 2.10倍トナル。職Iii＜符 I•（’部戸内縦走筋ハ l.60f音，外輪·~筋ノ、 1.80倍トナJレモ，















第 5表 英 J3 強度ノ狭窄ノ場合
｜家兎l｜ i手術時ノ左腎｜金｜検尿管輪以管｜踊動｜ ！ ｜左腎｜左腎ノ大サ｜資質｜腎孟l凶l;11;~~ittl ~~重｜ノ担伽｜環｜ノ長サトサl四｜色素抑止試験l週間｜ ' （椀）' ｜ノ｜内総戸孟I CJ・ I I I I 「一一｜ノ｜ノ努化輝化 I I I I I l重量1 I I ｜厚サ｜量 ｜ 
｜死亡｜｜（庇）！長径｜短径F倒本I＜料＞l(in I右左｜ イ.－ I 1,: ｜（瓦）！（瓦）I長径｜短径｜！摺｜（純）｜（路）｜搬大度
1lm /0i2川π：／ 2.2 i 1.7 』 1•17. f/7.'i 2.014.み61土｜的011I - / 1.9/10.4[ 3.s [ 2.6 i 2.1 / i.3 / 2.o /r1等度
21：川I0 J 2.0引3.o I 2 n , i.1 •I ’1:i.7 /tJ.: 2.:.Vi.O, 7卜I3'25" I 土 i5.5 ,10.Sj 3.8 ! 2.8 j 2.f: 1.1 I 3.5 / ~ 
31.:;1uI012.2りiπ：JI 2 : i i.円l'J、：リ（｝／
白［368 ! o [ 2.:!G I日.2 I 2. 2 I 1. 7 I小j、ti.G/7.2;2.‘ili.l6卜一I511011 I 一［ 6.7 [l0.8[ 4A f 3.0 [ 2.8 [ 0.り110.01強皮
lο1(21l 
］λ｜幻O 早／ 2.2•). 3.3 / 2.: i 1.6 1J、い／九日12；川1'71-/叫 011[ - j 9.0 I 5.4 j 3.S j 2.1 12.s 1 0.4 j12.o I ク
別問21012川3.2,2.0 ! 1.5i＂’［n.5:7. t 12.2/7.日卜｜門O"I - 110.016.0, 3.3 i 2.2, 1.5 I 0.7 I 6.5 I ク
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J客員一竺？？？）青山竺竺互 ｜喜｜ 腎 孟 竺竺 ｜聡尽管筋肉
盟主！逮亙ι缶｜結締級｜英 竺姐立記J町－~~ －1~1］タt~-1:外｜芯jjz掛土 1~~1~1~料品：｜ ：：：日：：J ；；出：：＇：~~ ！~
21 "' l~tt~－~ .；~ .1ょ：i＇.：~~商品~1:1 ：：。； l:::1 :1,' ~ ：：：： 1 ::-:; 
1テ王~1 ++) 1~；~細！充血（件） 1右I0 ' ;I,I I I I 叫＇＂ II 2 'I :x:,[13 I 1:
；卜681器；！I（情）｜目i芸－号［号L白264）色開i器，:i:~可可0: ：~：！－＇.： 1己l立
？卜1015 （＋）~1-;!::1T~：v~！~~ ~~~，：： :: 1；並~：！~
1 s621 （土） ｜（情） ！髄虫館｜令ク結締織化｜右I0.6 -I 1.7 0.6 I 2.¥J1.4 I 4.1 0.5, l. .7 I 








2. 1央窄部ノ色素液沼過ハ， Nr.-171, Nr. 334, Nr. 579, Nr. :ws, Nr. :i_;:i ＝－於テハ指~ユヨリテ漸ク詔
過 シ，他ノ 2例ノ、 ;j-fj~t,＼・強キ指膝＝ヨリテモ色素液ノ沼過ヲ見Jレ能ハズ。之レ印チ Nr. (264）及ピ Nr.370 
＝於テハp 強度ナノレ狭窄カラ／'fl率二移行t:）レモノナルコトヲ思考セシムルモノナリ。




管ノ ff.H吋ニノ、紡紡織ノ；槍孤ヵ・認メラレテ，輸尿管腔ノ、~~クナ H ，輸尿管除内 z ノ、上皮細胞／股務セル
モノ及ピ禦J扶物 7''(fJレ。筋I百二於テノ、，従側二比シテ狭クナリ，内外嗣筋肉ノ識別ハ凶難ニシテ，核
ノ萎縮ト減数トヲ認メタリ 0 Nr. :a：；.~ ＝－於テハ J：.皮細胞ノ、膨陀シテ検尿1'i＇：除ヲ閉鎖的 1•覧カユ間隙ヲ
沼ジルノミトナレリ。 4王子＝者別ナルコトノ、内外雨！否殊＝内縦走筋ガ，比較的強ク肥大ヲ示セルヨトナ
リ。之ノ所見ノ、極度ナル狭窄ヲ j~巳サ シ メタル場合ノ第20辿日ノ所見卜近似セルモノナリ。Nr. 362ニ於









共ノ内作：Ji！：＝就テノ、表示セル所ナルカう Nr.471, Nr. :l:t4, Nr. 579 ＝於テハ淡黄色＝シテ他カュj岡濁シ，
Nr. ：~68, Nr. 370, Nr. 362 ＝於テノ、淡倒色＝シテ1/iヵ＝i同濁シ， Nr.(264) ＝於テハ掲色＝i闘濁ス。之等／
沈済ノ鏡検Ji)j・見＝就テノ、，.：ht的＝ノ、多少ノ差易い、認メラレルカー線ベテニ於テ赤血球，白血球l!J至ノ、J－.皮細胞
ヲj忍メシムルモノ＝シテ，特＂＂ Nr. (264) ＝於テ著明＝認メタリ。
c. 健側腎ノ組織率的所見ト腎孟筋肉ノ鑓化：
Nr. 471ニ於テハ細以作ノ鰹度ナル繍張ト充血ヲ認、メ， Nr.334.＆ピ Nr.579ュ於テハ皮儲雨質ノ境界ニ充


























Nr. 308（第5週日）ノ中部及ピ Ne264（第10週日）ノ上部ト中部＝図形細胞ノ浸潤ヲ認メタリ。 Nr.(264), 
Nr. 370, Nr. 362ニ於テハ l勾縦走筋及ピ外輪状筋ノ肥大ヲ諸メ，核ノ膨大セノレ 7認メタル外，著獲ヲ i•忍メズ0
f. 術側，，船長官ノ所見：
狭窄上部／ iJ議以:;r/'f!li・見＝ツイテノ、大量豊上表ニ示ス如クナルガ，一般＝）h¥｝脹曲折シ， yノ長サト太サノ靖強
ヲ示シ，rJ＞等度ノ狭窄ノ場合ニ見ル如キ紡纏扶形ヲナサズシテ却ツテ膨大シテヰ＇＂ ，特＝ Nr. (264) Nr. 370 
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二審シカリキ。筋量＝就テノ、，第3表＝記載セル所ニシテ，会例7遁ジテ内，外雨筋共＝肥大ヲ認メシメ，
ソノ細胞核ノ萎小，減数印チ俵聖I：肥大乃至萎縮ノ傾向ヲ認メシ F ダノレノ、，只 Nr.(264), Nr. 362ノ犠尿管
ノ『I＞部＝於テノミナ p。次＝噌減倍数表（第7表）ヨリ概ル＂＂， Nr. 471, Nr. 34, Nr. 579ノ輪尿符中部ヲ





間刊誌~aj l』λ；~－I副長~113291：~：1ヰ下［高安周店主：1:1 ：：ニ I~~~~：~~川区：：；｜：；；；；
2 1 3791管制耐 ｜ム1~：：：1:1 ~：~ 1古；；：G~： ~：： I ：：~ ~： ~ I ~：： ~：~ 1 ~：~ ~：： I~：：~； 314761－；ニ 1－：~l~！：IM叱｜：：川：：I: : I : : I ::, ::I ::  41377 1 十 1:;;:;,1~再三川口町：司：；-f:lt;  : I~ ;~n:::  ;
51～：部｜件民静岡吋l：；三；可；：・：~；－：：~ ~：~－r~－：~ ~~：~~ 
付制朴 ｜自z納｜詰匂騒1:1 ：：~：：~引；；一： 1 :::1: :1: :1::: 
151：；；時1
却l<"Sli~i仏｜柑？をみ1:1:;:1 :t ::1 ：；：： ト ：：：： ト ：：：： I ：：~：：：：
a. 狭竿部ノ I今味：
J'i:. i除尿符沼泡附碍＝際シテノ腎孟並ピ＝輸尿管ノ筋肉強化＝就テ 189 
1. 腎臓ノ機能検査， IWチ王E静脈ヨリ LイYヂ fカルミ ν寸飽和水溶液ヲ5.0括注入シテ，之レカ・験b止符跨脱
三frl＝.排世サレル時間子五十測シタル結果，舞＇｝ 4週日迄／例ニ於テノ、色素液ノ排I世ユ聖書リナタ， Nr.450 
（第5週目）＝於テノ、紛々遅延シテ，健11]7'3分30秒，術仰lj戸10分30秒， Nr.402（第10週目）＝於テハ相
官？ニ遅延シテ．健事Ilデ2分；｛O秒，術側ヂ18分ヲ要シタリ. Nr. 338 （第15週日）＝於テノ、，術側腎＝於
ケル表面ノ鳶色ノ、約10分後＝－fli祭セラレ，夏＝輪bJUi'i；ノ下部品テノ、約15分＝シテ之ヲ見タルモ，色素
;j:主ノ、検尿管ノ嶋劫；堅助二従ツテ昇降スルヲ槻器等セリ。 Nr.498（第：W，回目）ニ於テノ、，腎臓ニ於ケル鳶色






窄 7 主主起セルコトノ、明ヵ＝シテ，而モ，，，等度ナル狭窄ヲ起シタルモノト断定シテ 7~＇：交へナキモノナリ。




4. Lパラフイン 1柱ノ大ザユ就テへ輸尿管ノ rj•部ヲ切断シテ，押出シタルモノヲ槻ルユ，大抵短イ棒扶
ヲナ片岡端ハ檎＃細小トナレリ。
第 1週目． Nr. 329 長サ 0.7糎 幅 0.2 糎 重i1l:・0.07瓦
第2週目． Nr. 379 ノ， 1.2ク タ 0.3 . グ 0.1 ク
第3週日． Nr. 476 ~ 1.3ク ク 0.3 ク '" 0.12 '" 
第4週目． Nr. 377 '" 1.1ク ク 0.25ク ク 0.08ク
宮高 5 迦 ~I· Nr. 450 ク 。月ク・' ク 0.2 ク ク 0.06 . 
第10迦日． Nr. 402 4ι 0.5タ タ 0.22ク ク 0.05タ
第15迦日． Nr. 338 ク 0.8タ グ 0.25タ 3シ 0.07ク
第20週日． Nr. 4!18 ク 1.0 . ク 0.3 ク ノ， o.osタ
5. 狭窄上部二於ケル！尿管ノ、，金環使用＝ョル，，，等度ノ狭窄ノ場合ユ於ケルガ如キ紡縫紋ヲ呈スルコト
ナク， llfl；漫然ト II~脹，抑i大セリ。 Nr. 402. Nr. 498ノ二例ノ、組度＝吟JUI?＇示セリ。
Ii. 健側l汗ノ組織接的所見．
？？崩託金拠ノ大サヲI曾セルモノノ、 Nr.402, Nr. 338, Nr. 498シテ，結締織ノ場嫡ヲ見タルモノノ、 Nr.498 
ノミ十九 Nr.402.＆.ピ Nr.338 ＝－於テノ、図形細胞ノ浸潤ヲ認メシメ， Nr.37!l, Nr. :i:nl及ピ Nr.4¥18ニ於





一般ノ組織·＇｝~的所・見トシテノ、， Nr. 329ニノ、極度ナルNil史下充血ヲ， Nr.379二ノ、著明ナル粘膜ノ肥厚トプE
血及ピ図形細胞ノ浸潤ヲ， Nr.476ニノ、極度ナルi'li!I史ノ)J巴尿ト一般f,血ヲ， Nr.377 ユハ lj•',Jj;皮ナルf:lill英ノ肥
厚 7,Nr. 4•50ニハ中等度ナルNi映ノ肥！仏著IJIJナル結締織ノ槍殖及ピ岡形細胞ノ浸潤ヲ， Nr. 40'.lユノ、経度
ナル f:lill史ノ )J巴~·／， ·~：切］ナル結締織ノ；脅殖，図形細胞ノ j志向及ピ筋下結締微内二出血ヲ， Nr. 3乃8ニノ、'fil膜下
ノE細血管ユ著シキ出血ヲ， Nr.408 ＝－ ハ紡IJ史下二充血及ピ著！”ナル納！泡判：結締織ノ噌再任ヲ認メタリ。筋肉
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所見トシテ，共ノ筋f.1:＝.就テハ表示セル慮ナルガ，一般ニ健側ニ比較シテ噌殖肥大セルヲ認ム。而シテ Nr.
338及ピ Nr.498 ＝.於テノ、極度ナル核ノ萎縮ト減数トヲ認メタルモ，所~1·1良性）J巴大ナリト云ヒ得ルモノナり。




















遡｜輸尿管中部同路｜強度ノ狭窄 'I• 等度ノ狭不｜騒皮ノ狭窄 正ス7~ 二
括内中外｜括内中外括内中外｜括内 rJ1 外括内中外
1 ! 2.! 3.2 2.1 2.1 I 2.0 3.5 :u 3.0 I 2.7 2.G 4.3 3.:; ! 1.1 1.3 1.3 1.8 I 2.6 1.7 2.5 2.G 
2 I 3.0 日.7 2.9 3.7 I 3.0 2.!l 3.1 3.2 I 2.~l 3.5 3.1 3.3 I 1.8 1.2 1.3 I.引 2.3 2.0 3.0 2.1 
3 I 3.5 3.8 2.8 2.7 I 3.8 5.1 4.6 3.0 I 3.7 5.o 3.0 口同 I1.6 1. 7 1.4 1 .:>I 1.8 3.0 2.9 2.2 
4 I 4.7 3.3 2.8 2.5 I I I I 2.1 2.8 2.G 3.2 
5 13.9 2.9 2.7 2.4' 4.1 4 . ~. 3.8 3.2 i 3.4 4.0 5.'.! 3.71 ¥) 1.9 1.'.! 1.3 I 2.1 2.7 2.3 2.9 
7 I 4.0 3.4 2.ri 3.0 I I 
10 I 3.:i 2.1 2.2 2.5 ! 4.9 4.0 4.2 3.7 I 3.4 4.3 4.4 3.11 i.2 1.5 I.5 u; i 2.1 3.1 3.3 5.0 
15 I 3.2 2.5 2.:i 2.1 I 3.5 3.8 4.1 3.1 I 3.1 2.a 4.3 日付 II.5 2.2 i.2 1.3 I 2.3 2.0 2.s 4.6 
20 I 2.4 2.:J 2.1 2.'.! 4.o 3.: 2.リ :i.2・ 2.9 3.4 4.7 3.1 1 i.2 I.4 1.4 v I 2.:1 3.1 2.5 s.9 
30 I 2.2 2.0 I.7 i.s: 
40 I 1.8 1.5 1.6 1.1 ! 
i I一1.9一
2 ｜π日 2.3 2.6 1.乃十！ + 2.7 3.0 + 2.0 2弓 2.6 4.0 i + 2.1 1.5 + i 3.0 1.6 3.3 t t 
＋ 3 I v 3.2 3.6 1.6 I 3.il 3.4 3.9 十 3.2 3.0 3.4 + I LS 1.6 2.2 十＋ i 2.0 2.0 2.0 +
4 iπ乃 4.1 4.5 2.0十i . I I 3.o 1.1 5.7 + 
5 1+2.6 5.0 4.7 5.0十I4.4 4.o 4.2朴＇ + 3.8 4.5 件 I+ v i.5 I 2.ι1.5 5.0 件
7 I 1.7 4.:; 4.0 1.7 i 
10 I+ 2.;:; 3.6 3.o 1.7 4.3 4.6 4.9 2.0 4.2 2.6 3.吊件 i2.0 1.7 2.1 件 I4.o 3.6 3.6 3.5 
Jf:.検尿f字通過，！Ji碍＝際シテノ腎孟並ピユ検尿＇ i"；ノ筋肉努化＝就テ 191 
15 3.2 3.5 3.5 + I :i.s 3.7 3.8 3.012.5 2.1 4.0 + 13.il 1.5 2.0 2.512.2 3.2 3.5 v 
20 +1.1 3.1 2.7 3,j 2.4 3.0 3.1 + 2.4 UJ 2.8 :i.: 2.2 I.:l 1.5 + 2.5 2.3 3.8 5.0 
30 2.: 2.9 2.2 2.5+ 















高償ノ、 Nr.476（第8週目）ノ 2.0倍ナリ。旬チ一般＝肥大ノ、著シ。外輪扶筋ノ、 Nr.329（第1週目）ノJ：部＝
於ケル O.G傍ヲ除ケバ令例共ニ JI巴大ヲ示スモノニシテ，検尿管ノ上， •1• ，下部＝於テノ、， Nr. 338ノ中部職










第 6表 1) 輪尿符ノ下部ニ於ケル栴i成倍数表
第 1迦 ｜石山｜お 3週｜第 4週｜第 5組 ｜節10迦 両 五司抑週
家兎格競 I329 I 37!) I 476 I 377 I 450 I 402 I 338 I 4 
























































































































































































































































































































































































































































/ i 10 i.:;7 I-LODI 3.10 2.0.) i 1.6 
1.6 I 1.3 
i.s I 1.4 
30 I 1.26 -J.Gtil 1.77 , 
4り！i.27 Iーi.s311.74 I 
1. 会ノ、内縦走筋外輪朕筋ノ11,f!pチ令筋量tノ：§・0 2. 内I，ノ、内縦走筋3 外Rハ外輪扶筋。 3.不完全閉塞ノ
場合＝於テ金筋ノ倍数ノ、之ヲ第31立以下内L，外R二 テ ノ、 ~'i :!1.'U:J.下 I四十合五入法ヲナセリ。
e. f位側輸尿管ノ所見．
紡JI史上皮＝於テ特＝肥厚セルモノナシ0 Nr. :i:i及ピ Nr.498＝.於テノ、粘膜下岡有麿ノ溌；主著シキヲ， Nr.






輸尿管下部先制J:tノ場合 i 」パラフイン「検尿符内注入ノ場合一一一一ニ竺匂＿I~ －－.~工~R·1凡一 句！日 － iヴヲオ
第 1 迦 I 1.12 I 1.11 I 1.]:) I 1.6:! I 2.0 I 1.5 




















































（江』 1,2, 3及ピ4表参j照）1Jltj側腎ノ大サヲ手術時ノ大サト比I校セルニ’ 














I I I 余ノ考按セル金環ヲ I ，.：昌『， v
検尿管時｜輪尿削s部｜輸尿管下部｜一一一一戸五萱型空＝施行ノ場合 同職尿管内注
削塞ノ場合！川ノ場合｜閉塞ノ場合｜強度ノ場合同等度ノ場合l 極度ノ場合 l~~~~fj喜
第 1週 I+ .51.07 I + 45.27 I十 26.27 I + 37.57 I -I0.35 I -31.82 I + 3.80 
第 2 週 I+ 11.62 I + 73.41 I + 67.47 i + 50.00 I + 1.14 I -17.99 I + 22..i7 
第 3 迦I+ 73.70 I + 41.15 I + 53.54 I + 72.98 I + 11.11 I -21.72 I + 7.:H 
第 4 遡｜十 57.6：~ I + :l4.88 I + 29.29 I - I 一｜ー｜＋向。74
第 5 遡 I+ 41.39 I + :2.s; i + 20.01 + 33.3：~ I -9.56 i -38.41 I -22.98 
第 7 週 I+ 32.0G I十日1.56 I +.36.66 I ! - ! 
第 10週ト－ 21.85 I 18.::7 I -18.14 I + 13.58 I -::8.27 I - :l3.:l:: - 25.51 
第 15週 I- 39必 I- 26.23 I :i2.rn I -3:i.コ；： I -47.09 I -19..31 I -25.06 
第 20遡 I-44.69 I -41.47 I -21.00 I -25.93 I -::2.G2 - 43.18 I -23.74 
第 30迦 I-67.41 I -53.83 I -48.21 I ｜一一ー 一 一一一一一一1
資~ 40迦 I-72.83 I -GO.：『！ -50.14 I I I 
A 口場ノ塞A 日場ノ
? ? ? ???1~1 ノtEド｛ ゴ己
上表エ就テ観ル＝， j陸度ナル狭窄ノ場合ニハ杢例共ニ減量シ，中等！主ナル狭窄ノ揚合エハ7
例中減量セルモノ 5例，他ノ 2伊lハ増量シ，強度ナル狭窄ノ場合ニハ減量セルモノハ Nr.370 





















守すま ｜不完全 閉塞ノ場合｜守包羽ま ｜不完今閉塞ノ場合
俄胸中部｜金環施行ノ場合｜聡尿管中部！ 金環施行ノ揚合＼L；：三7~
閉塞ノ場合｜強度｜中軸｜靭度｜閉塞ノ場合｜強度i1fJ等皮 i 鰹度｜更す~J
1.s1 ! u5 I 5.oo I 4.oo I o.5o I o.45 I o.55 I o.33 I oA 
10.43 ! 1.白 I 4.84 I 1.82 i O.GO I 0.70 I 0.55 I 0.30 I 0.5 
21.77 5.5G I 8.0G I 1.54 ! 0.86 I 0.50 I 0.57 I 0.30 I 0.6 
14 5g 1 - I I ー！ o.s3 I ー｜ー I - I o目5
16.82 I 10.77 I 9.09 I 3.70 I o.n3 I 0.6θI o.55 I 0.35 I 0.5 
16.67 I - I ー ｜ ー ！ 0.90 I ー｜ー I - I 
15.85 I 15.00 I 17.19 I 3.13 I 0.77 I 1.00 I 0.78 I 0.60 I 0.6 
20.41 I 13.11 I 6.i'i6 I 土 I 0.97 ! 0.90 I 0.67 I 0.35 I 0.6 
26.26 I 9.2:: I 10.29 I l.79 I I.00 ¥ 0.70 I 0.89 I o.::o ! LO 
19.02 「一 ｜一一一一「一一一｜一一万万ナ－1一一一一｜一一一一l一一ー 一一一一一
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ノ ナルガ， :7r~tw~三宅期間ヲ通ジテ愉以管ノ完全｜羽塞ニ＆-t,.＇ケルガ主fl キ1院’~！）肥大卸チ筋肉ハ肥大シテ
居fレガ共ノ綾ノ；萎縮ト減数ヲ米セノレガ如キ所見ハ本以字例ニ於テ腎孟及ピ輸尿管2ノ何レノ筋肉
ニ於テモ之ヲ認ムルコト能ハズ。




























4) 輪以管ノ；狭窄ガ中等度ナル揚合ニハ， §j'~20週 11 ノ fl:担当毛ニ於テ， l持孟並ピニ輸尿管ノ筋肉
ハ舵側＝比シテ著シキ増生肥大ヲ示セリ。而シテ腎孟＝於テハ内輪；IMl方ノ肥大ハ外縦走筋ノ肥
大ヨリモ強ク，時日ノ経過＝従ツテ腎孟ノ内方ヨリモ外方エ於テ筋肉ノ肥 A；＿ガ増強スルモノナ
ルコトヲ覗知シ得タリ．輸尿管ニ於テハ外輪Hkl!:iノ肥大ガ内縦走筋ノ肥＊－ニ勝レルモノ、如シQ
5) 輪以管内ニLパラフイン1ヲ注入シテ通過障時ヲ起サシメタル中等度ノ狭窄ノ場合＝へ
腎孟並ピ＝輪以管ノ筋肉肥大ハ金環施行エヨル中等度ナル狭窄ノ揚合ニ於ケル肥大ト：多少趣ヲ
異ニスルモノナリ。就中腎孟＝於テハ内輪朕筋ハ部分的ノ断裂ヲ生ジ，外縦走筋ハ規!lIF.シキ
筋束ノ配列ヲナシテ強ク設建セリ，而モ外縦走筋ノ肥たハ内倫欣筋ノ肥大ヨリモ顕著ナリ。
6) 1命以管ノ狭窄ガ最初ヨリ担度ナル場合或ハ狭窄ノ税度ガ増強シテ弘＼Iミナル狭窄ニ移行シ
タル場合ニハ，術側ノI腎孟並ピエ輪以管ノ筋肉ハ特＝著シキ肥大ヲ示スモノニシテ， 1汗孟ニ於
テハ外縦走筋ノ肥たガ内i愉J伏筋ノ肥大ヨリモ班、ク，輪以作ニ於テ身、外輪以筋ノ肥大カ、内縦走筋
ノ肥大ヨリモ強シ．然シ該狭窄ガ長期間持続スル時エハ共等ノ筋肉ハ漸毛穴萎縮ニ院ルモノナリ．
7) 輸尿管ノ強度ナル狭窄ガ，腎福並ピニ愉尿管ノ筋肉ガ損傷ヲ蒙ラザル以前＝．｜羽塞＝推
移スル時ニハ，此等ノ筋肉＝顕著ナル肥大ヲ示スモノナリ口
8) 輸尿管ノ各種狭窄ノ場合ニ共通シテ特色トシテ認メラル、事ハ筋下結締織ノ護達ガ弱キ
ニ反シ，粘膜下［1"］有居＝著明ナル護連ヲ翻yレコトナリ。
（文献及附悶ハ第V報末尾ニ附ス）
